























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S Omm ～2mm ～5mm ～10mm
0．0 20 20 20 20
6．2 100 35 20 20
、2L9 200 127 104 52
39．2 300 225 192 160
58．0 400 328 285 269
81．9 500 444 394 386
112．8 600 562 522 519
151．2 700 679 655 658
198．5 800 785 774 774
259．8 900 886 873 885


























温 度 ℃ 曽－
時間 》　ら の 深
S mm ～ mm ～ mm ～1　mm0 97154 965 13 967． 69 97026
0，125 930 954 958 965
0，250 882 954 958 965
0，375 810 953 958 965
0，500 739 949 958 965
0，625 680 942 958 965
0，750 605 934 958 964
0，875 560 929 958 964
1，000 500 924 957 964
1，125 445 920 957 963
1，250 407 915 955 962
1，375 380 910 954 961
1，500 357 905 950 959
1，750 339 890 936 956
2，000 310 874 921 946
2，250 287 854 904 933
2，500 255 832 882 914
2，750 237 813 855 892
3，000 210 790 828 868
3，250 187 769 803 845
3，500 174 748 780 826
3，750 162 726 758 805
4，000 153 702 734 785
4，250 143 679 712 761
4，500 135 655 690 738
4，750 128 633 668 715
5，000 120 605 647 690
5，250 115 574 625 665
5，500 110 542 602 640
5，750 105 515 582 618
6，000 101 487 560 598
6，250 98 466 537 578
6，500 95 427 514 561
6，750 92 400 494 544
7，000 89 378 472 529
7，250 86 360 453 515
7，500 83 344 433 502
7，750 81 322 414 486
8，000 80 294 394 471
8，250 79 274 374 455
8，500 79 257 356 440
8，750 79 245 337 426
9，000 78 235 321 411
9，250 78 227 304 396
9，500 78 220 290 382
9，750 78 214 278 368
10，000 77 209 266 355
10，500 77 198 248 327
11，000 77 190 232 304
11，500 76 181 220 282
12，000 76 173 208 262
12，500 75 165 197 244
13，000 74 159 187 228
13，500 73 153 176 212
14，000 73 148 167 198
14，500 73 142 158 187
15，000 72 139 150 175
16，000 71 131 135 157
17，000 69 124 124 141
18，000 67 117 116 128
19，000 66 112 110 118
20，000 65 106 105 110
22，GOO 62 94 92 96
24，000 60 83 80 84
26，000 57 73 70 73
28，000 54 64 65 65
30，000 51 55 55 55











































































































断酔心 溶射 Os後 溶射 10s後 溶射 43s後
からの 十二 近似 多項式近似 二二 近似 多項式近似 翻定 近似 、多項式近似
距離 潟度 温度 T（プ）孟五＋87＋（ン2＋P73＋葱74 渥度 渇度 T（プ）鵠ゑ＋脅牽（ン2＋功3＋助4 温度 温度 7（ダ）認癌飾＋《ン2＋P73＋勝4
mm ℃ ℃ ⑤④③②①：有限要素用材料番号 ℃ ℃ ⑤④③②①：有限要素用材料番号 ℃ ℃ ⑤④③②①：有限要素用材料番号
0 245 245 245 245 2婆5 245
2．5 245 5 ム譜245，8篇C鵠1）＝E嵩0 2婆5 5 ゑ帯245，β臨C司〉跳君謡0 245 5 ム篇245，8嵩C域）躍君認0
5．0 245 245 245 245 245 245
6．5 245 4 ム霞245，β憲C轟1）篇左罵0 245 4　ム罵245，露冨C篇1）鵠遅＝0 245 4 ム峨45，謬罵C躍の罵淫躍0
8．0 245 245 245 245 245 245
9．0 255 3 ゑ二匿4970，β嵩一2072，C藁350， 250 3 ム＝4139，23＝・一ユ．6171，C窃274．3 245 3 羅島245，8罵C轟1）雛鴬扇0
9．5 271 D謡一27．1工，左置0．8198 260 エ）繍一ao．58君謎0．005 245
9．8 289 2 ノ皇蕊10797，2ヨ島一・8工8．3，C轟・一ユ．：L2．6 269 2 ム嗣2951，β磁一212．9，C繍一29．68 245 2 ム高245，8罵C罵の罵£翻0
一暫，層騨冒一
一　　＿　　一　　一 髄　　単　　畠　　一 冒一一 一一■一 曹，一
一　　需　　彌　　葡
10．0 334 334 刀霊2．204，君孟0．677ユ 284 284 エ）罵0．7150露窩0．17ユ5 245 245
”，一騨一一■
一　　＿　　一　　一 働　　鄭　　炉　　一 需，扁 脚　　一　　輌　　噂 冒一一 冒一9隠
10．1 389 1 ム罵553．3β躍一5199 30i 1 漁繍4416，8篇170 245 1 ム島245，8温C司）認£謡0
10．2 445 C謡エ）謡露罵0 318 C＝か麗渥＝0 245
玉0．3 500 500 335 335 245 245
材糎均激 ⑤ ④ ③ ② ① 材料平均醸 ⑤ ④ ③ ② ① 材料鞠激 ⑤ ④ ③ ② ①
℃ 245 245 262 289 417 ℃ 245 245 249 269 310 ℃ 245 245 245 245 245
表1－6　加熱後急冷過程の多項式近似による半径方向温度分布
騙中心 急冷 1 s後 急冷 2s後 急冷 8s後
からの 濾定 近似 多項式近似 灘定 近似 多項式近似 瀾定 近似 多項式近似
距離 潟度 温度 T（7）鵠ゑ＋87＋（ン2＋D73＋Eグ4 温度 温度 T（7）頃＋砂＋（ア＋P73磁〆・ 温度 温度 T（ザ〉罵ゑ＋彫＋（ン2ゆ73＋飾堪
艶m ℃ ℃ ⑤④③②①：有限要素用材料番号 ℃ ℃ ⑤④③②①：有限要素用材料番号 ℃ ℃ ⑤④③②①：有限要素用材料番号
0 964 964 946 946 471 471
2．5 962 5∠藍嵩俵｝4，β＝一〇．3152，0鵠・一〇．4335 938 5ム轟946β罵14．085，C繍一］L2．皿 450 5五禺471，β島一4．7393，C蜀一〇．8638
5．0 957 957 1）轟；0．工4745，E田一〇．0208 921 921 D島2．504露罵一〇．1687 394 394 ヱ）霊一〇．2754p』写鵠0．Ol397
6．5 947 4五踏964，β闘一〇．3152，C温一〇．4335 912 4ム富946，8罵14．085，C島司2．蛾 353 4五繍47ユβ器一4．7393，C冨一〇．8638
8．0 924 924 D轟0．14745JE＝昌一〇．02（8 874 874 1）鵠2．504，麗罵一〇．1687 294 294 ヱ）鵠一〇．2754，£孟昌0．0＝L397
9．0 842 3潅憲・1：L2．5，β嵩3．360，C濡25．382 793 3ゑ翻一410．9，8雷一67．99，C詔56．5 226 3A躍320．945，』3轟9．939，0濫2．722
9．5 745 D鋸0．］瞼30，£鎚一〇．2204 669 ρ霊一1．130謬田一〇．295 182 2ひ囲一〇．4906，』謬臨一〇．0071
9．8 666 2ム闘1］瞼．5β磁3．360，C篇25。382 563 2盗謁一410．9，β鵠一67．99，C協56．5 152 2ム闘320．9喉5，8霊9．939，（）島2．722
髄｝騨鱒鼎9働
一　　｝　　印　　一 一　　騨　　聯　　一 隔　　一　　輔 ■　　一　　卿　　一
”曽階 藺一一騨
10．0 602 ヱ）＝0．］L230，£罵一〇．2204 477 か畠一1．130，蔦謡一〇．295 130 ヱ）冨一〇．4906，週鵠一〇．0071
一　　一　　騨　　鱒　　騨　　騨　　一 一一塵， 騨■”需
曹　　”　　幕　　轍 幽一一“ 一”一 嚇”需楠
10．1 568 1A猛40G2， B躍一340 421 1A謂6043．7， 8瓢一556．7 U3 1．A協1796．7， 癬蜀一166．7
10．2 534 C＝1）富露躍0 365 C篇1）協む臨O 96 C鵠1）轟婬露0
10．3 500 500 310 310 80 80
材料鞠激 ⑤ ④ ③ ② ① 雛覇激 ⑤ ④ ③ ② ① 材辮耀度 ⑤ ④ ③ ② ①























































































Os後 10s後 43s後 3600s後（室
領域 半径 温度 温度 温度 温度
7　mm ℃ ℃ ℃ ℃
0 245 245 245 20
⑤ 2．5 245 245 245 20
5 245 245 245 20
④ 6．5 245 245 245 20
8 245 245 245 20
③ 9 255 250 245 20
9．5 271 260 245 20
② 9．8 289 269 245 20
10 334 284 245 20
① 10．1 389 301 245 20
10．2 445 318 245 20
10．3 500 335 245 20
加熱後急冷過程
Os後 1s後 2s後 8s後 600s後（室温
領域 半径 温度 温度 温度 温度 温度
7　mm ℃ ℃ ℃ ℃ ℃
0 1000 964 946 471 20
⑤ 2．5 1000 962 938 450 20
5 1000 957 921 394 20
④ 6．5 1000 947 912 353 20
8 1000 924 874 294 20
③ 9 1000 842 793 226 20
9．5 1000 745 669 182 20
② 9．8 1000 666 563 152 20
10 1000 602 477 130 20
① 10．1 1000 568 421 113 20
10．2 1000 534 365 96 20






領域① 領域② 領域③ 領域④ 領域⑤
平均温度℃ 417 289 262 245 245
Os後 E　MPa 63100 171000 174000 175000 175000
α×10一蘭6℃一1 14．9 17．8 17．7 17．7 17．7
平均温度℃ 310 269 249 245 245
10s後 E　MPa 67200 173000 175000 175200 175200
α×10－6℃一1 14．5 17．7 17．7 17．7 17．7
平均温度℃ 245 245 245 245 245
43s後 E　MPa 68860 175200 175200 175200 175200
α×10－6℃一1 14．3 17．7 17．7 17．7 17．7
平均温度℃ 20 20 20 20 20
3600s後 E　MPa 69100 198000 198000 198000 198000
α×10－6℃一1 13．4 17．0 17．0 17．0 17．0
加熱後急冷過程
皮膜 基 材
領域① 領域② 領域③ 領域④ 領域⑤
平均温度℃ 1000 1000 1000 1000 1000
Os後 E　MPa 691 2000 2000 2000 2000
α×10－6℃一1 17．3 20．1 20．1 20．1 20．1
平均温度℃ 551 677 859 944 960
1s後 E　MPa 55400 138000 120000 62000 49000
α×10－6℃一1 15．5 18．8 19．5 19．9 19．9
平均温度℃ 394 578 809 906 932
2s後 E　MPa 64130 146000 129000 93000 72000
α×1r6℃一1 14．9 18．5 19．3 19．7 19．8
平均温度℃ 105 156 241 347 434
8s後 E　MPa 70140 184000 176000 166000 158000
α×10－6℃一1 13．7 17．4 17．6 17．9 18．1
平均温度℃ 20 20 20 20 20
600s後 E　MPa 69100 198000 198000 198000 198000







































































半径（mm） σ。（MPa） σ。（MPa） σ，（MPa） τ，．（MPa）
（10．30） （215．5）
10．25 一　1．09 184．92 183．45 0．00018
10．15 一　2．57 123．69 123．75 0．00036
10．05 一　3．56 78．47 79．56 0．00051
（10．00） （55。9）
輔　　鴨　　一　　一　　一　　髄　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　曽　　一　　鱒　　輌 鵬　　需　　騨　　齢　　騨　　一　　讐　　一　　一　　一　　輪　　単　　御　　q　　一 鼎　　一　　ロ　　一　　一　　一　　一　　卿　　一　　一　　一　　脾　　一　　■　　■ 一　　一　　鴨　　幽　　一　　曹　　陣　　一　　一　　”　　一　　需　　傅　　需　　一 隔　　需　　一　　藺　　一　　騨　　単　　隔　　臆　　騨　　鱒　　一　　一　　嚇　　騨　　騨　　讐　　曽
（10．00） （172．5）
9．90 一　6。04 129．96 135．26 0．00120
9．65 一　7。97 44．84 52．51 0．00210
9．25 一　9。80 12．19 21．75 0．00340
8．50 一11。53 一12。28 一12．61 0．00540
7．25 一11。38 一23．05 一11．36 0．00720
5．75 一11。38 一23．08 一11．36 0．00740
3．75 一11．37 一23．12 一11．36 0．00570




半径（mm） σ，（MPa） σ。（MPa） σ，（MPa） τr潟　（瀞a）
（10。30） （334．2）
10．25 一　1．68 290．21 287．87 0．00035
10．15 一　4。05 202．31 202．41 0．00070
10．05 一　5．72 134．81 136．64 0．0010
（10．00） （101。1）
備鱒騨暉簡一贈一鴨一需”騨障需瞬 脚一観■一騨一帽働讐聯贈讐嘩噂 騨卿騨鼎輪需扁需襯騨騨一旧一一 一囎嗣騨一一騨隔“鴨一一価一＿ 一一，一肩一鼎一一一｝印騨一一騨曹¶．
（10．00） （319．2）
9．90 一10。11 249．53 258．67 0．0022
9．65 一14．49 110．18 124．19 0．0040
9．25 一18．91 34．71 52．81 0．0066
8．50 一22。32 一23．02 一　1．78 0．0100
7．25 一22。03 一44．55 一21．98 0．0140
5．75 一22．01 一44。61 一21．98 0．0140
3．75 一22。00 一44。68 一21．99 0．0110





（MPa） σ。（MPa） σθ （躍Pa） τ
『　呂
（MPa）
（10．30） （236。7） （234． 6）
10．25 皿 1． 21 195．35 193。 99 一 0． 00072
10．15 皿 2。 68 112．69 112． 86 一 0． 00060







9．90 一 7。 75 277．41 283． 98 ｝ 0． 00057
9．65 一 12． 51 126．16 138。 01 皿 0． 00210
9．25 一 17． 31 44．25 60． 53 0。 00570
8．50 　 21。 01 一18．41 12。 85 0． 01000
7．25 ｝ 20． 58 一41．77 一20． 64 0． 01400
5．75 　 20。 67 一41．82 一20． 64 0。 01400
3．75 暉 20． 66 一41。89 一20． 64 0． 01100




















































































半径㊥m） σ，（MPa） σ。（MPa） σ，（MPa） τ，．（MPa）
（10．30） （497．8）
10．25 一　2。57 461．88 480．36 0．0032
10．15 一　6。95 390．14 413．05 0．0057







9．90 一23．68 863．73 944．77 0，017
9．65 一45．73 585．31 687．48 0，029
9．25 一70．74 238．83 348．84 0，044
8．50 一94．59 一80．72 49．04 0，059
7．25 一96．21 一156。47 一83．43 0，062
5．75 一94．11 ヨ76。84 一103。16 0，054
3．75 一一 X2。72 一149．70 一92．22 0，033




半径（mm） σ。（MPa） σ。（MPa） σ、（MPa） τ，．（MPa）
（10。30） （625．0）
10．25 一　3。15 587．13 601．67 0．0017
10．15 一　8．76 511．37 531．52 0．0052
10．05 一13。79 435．60 460．78 0．0087
（10。00） （397。7）
”　　騨　　縣　　需　　騨　　騨　　騨　　騨　　“　　騨　　脚　　需　　騨　　騨　　騨　　槻 層　　一　　一　　曽　　隔　　一　　鞘　　噂　　鴨　向　　瞬　r　　一　　一　　r 騨　　璽　　一　　8　　需　　一　　一　　罷　　一　　働　　”　　聯　　噂　　営　　噂 曽　　曽　　一　　一　　一　　一　　〇　　一　　讐　　一　　一　　一　　一　　麹　　罹 一　　脚　　一　　髄　　一　　｝　　甲　　騨　　聯　　一　　騨　　｝　　卿　　一　　贈　　鱒　　伽　　騨　　層
（10．00） （1325．2）
9．90 一30。27 1139．6 1214．8 0．0180
9．65 一一 T8．81 768．41 870．57 0．0360
9．25 一90．31 321．53 438．75 0．0580
8．50 一119．17 一44．09 100．06 0．0860
7．25 一133。57 一192。78 一72．97 0．1000
5．75 一137。18 一252．67 一124．02 0．0980
3．75 一145。17 一236．26 一131。34 0．0660
1．25 一148．45 一260．56 一148。45 0．0300
（　0） （一272。7）
（3）8秒後
半径（m！n） σ，（MPa） σ。（MPa） σ，（厳Pa） τ，、（MPa）
（10．30） （46．5）
10．25 一　〇．26 34．83 37．94 0．0063
10．15 一　〇。51 11．49 14．87 0．0089
10．05 一　〇。54 一11．16 一　7．74 0．0011
（10。00） （一22．8）
鴨　　一　　一　　即　　一　　曜　　一　　鞠　　嚇　　騨　　鴨　　需　　騨　　輪　　鱒 働　　幽　　曽　　輌　　噛　　｝　　需　　勲　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　＿ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　〇　　櫓　　鱒　　一　　一　　昂　　扁　　需　　需 鼎　　一　　需　　鼎　　朧　　一　　騨　　・　　騨　　鵬　　9　　一　　一　　r　一 一　　伽　　一　　一　　噛　　需　　層　　響　　膳　　胃　　一　　冒　　一　　曽　　一　　嘗　　一　　一　　曾
（10．00） （797．5）
9．90 一　8．61 737．87 754．39 0．0240
9．65 一27．37 618．68 653．43 0．0370
9．25 一55．01 468．48 527．38 0．0500
8．50 一100．41 217．88 316．24 0．0700
7．25 一155．17 一15．75 128．42 0．0830
5．75 一203．68 一240．08 一44．50 0．0800
3．75 一259．03 一408．67 一179。60 0．0560




半径（mm） σ，（MPa） σ、（MPa） σ，（MPa） τ，．（MPa）
（10．30） （一338．3） （331．8）
10．25 1．62 一338．26 一333．46 一〇．0044
10．15 4．90 一338。28 一336．80 一〇．0026
10．05 8．33 一338．27 一340．21 一〇．0044
（10．00） （一338。3）
一　　一　　髄　　一　　墜　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　哺　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　〇　一　　曽　　謄　　噸　　韓　　齢　騨　　嘗 嘗　　一　　曽　　韓　　一　　一　　卿　　●　　一　　需　　”　　嘗　　髄　　一　　一 ”　　一　　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　胃　　胴　　一　　一　　轍 轄　　聯　　一　　御　　一　　鱒　　騨　　一　　欝　　一　　一　一　　囎　　縣　　騨　　一　　，　　・
（10．00） （20。59）
9．90 10．07 20．59 10．04 一〇．0013
9．65 10．05 20．60 10．03 一〇．0089
9．25 10．05 20．61 10．03 一一 Z．0048
8．50 10．06 20．63 10．04 一〇．0016
7．25 10．07 20．66 10．05 一〇．0013
5．75 10．07 20．69 10．06 一〇．0030
3．75 10．07 20．72 10．06 一〇．0031



































軸方唖離 σ，（腋Pa） の（MPa） ぴ、（MPa） τ，、（MPa）
（0） （290．20）
1．00 一1．68 290．21 287．87 0．0004
3．00 一1．68 290．22 287．87 0．0009
5．00 一1．68 290．25 287．87 0．0018
7．00 一1．68 290．28 287．87 0．0026
9．00 一1．68 290．32 287．85 0．0032
11．00 一1．68 290．33 287．79 0．0033
13．00 一1．67 290．25 287．55 0．0002
15．00 一1．66 289．98 287．40 一〇．0056
17．00 一1．65 289．28 286．91 一〇．0296
19．00 一1。59 287．86 286．13 一〇．0457
21．00 一1．69 284．99 284．79 一〇。1445
22．50 一1．76 281．34 283．35 一〇．1039
23．50 一1。56 277．84 282．23 一〇。2725
24．50 一1。56 272．78 280．72 一〇．3385
25．50 一1。53 265．58 278．86 一〇．5354
26．50 一1。22 254．91 276．54 一〇．8382
27．50 一1．66 237．33 272．84 一1．3886
28．25 一2。36 212．18 267．26 一1。6514
28．75 一1。31 186．83 262．52 一3。9378
29．15 一3．15 150．94 254．06 一5．1342
29．40 一2．39 118．70 247．16 一8。0863
29．60 一1。89 83．83 239．61 一12．3720
29．80 一1。16 40．39 230．71 一14．9590




輸向騨 σr （腋Pa） ぴ．（MPa） σ、（MPa） τ，．（腋Pa）
（ 0） （587。 07）
1． 00 蝋 3． 15 587． 14 601． 67 0．0015
3． 00 町 3． 15 587． 28 601． 70 0．0129
5． 00 馳 3。 15 587． 56 601。 71 0．0197
7． 00 隔 3． 15 587． 96 601． 66 0．0281
9． 00 駒 3。 14 588． 39 601． 44 0．0391
11． 00 鞠 3． 12 588。 66 600． 85 0．0369
13． 00 蜘 3。 08 588． 26 599． 54 0．0151
15． 00 恥 2． 99 586． 30 597。 04 一〇。0416
17． 00 馴 2． 93 581． 09 592。 62 一〇．2328
19． 00 ｝ 2． 47 570． 26 585。 73 一〇．4305
21． 00 『 3。 17 549。 38 574． 98 弓。0532
22． 50 町 3。 79 522． 78 563。 92 一〇．7611
23． 50 働 2。 28 498． 69 556． 24 一1．9254
24． 50 聞 2。 46 465。 41 546。 78 一2。2875
25。 50 『 2． 27 421。 59 536， 94 一3．2421
26． 50 ｝ 1。 48 363。 27 527． 39 一4．6289
27． 50 醐 3． 14 285。 03 518。 26 一5．1324
28。 25 一 7． 63 188． 49 505． 13 一3。6318
28． 75 『 1。 84 126． 83 506． 03 一8ゼ4583
29． 15 一 6． 29 59． 07 502． 24 一4．6300
29． 40 鞠 2。 99 26． 06 507． 28 一4。1594
29． 60 一 2． 72 13． 28 516． 58 ヨ．3845
29． 80 蝋 3。 32 10． 89 530． 27 一1。5891
29． 95 聞 1． 63 1． 03 539． 65 一4。5693














































































































































































































































































































































































































































































経過時間　　　　s 0 10 43 3600（室温）
丁皿。　　　　　　　　℃ 417 310 245 20
δ7㌔。罵丁。。一411　　　℃ 0 一107 一172 一　397
△7。　　　　　　　℃ 一166 一　51 0 0










7。，　　　　　　　　℃ 254 248 245 20




外面応力　　　　MPa 0 218．7 343．2 242．2
内面応力　　　　MPa 0 58．7 109．6 22．7
加熱後急冷過程
経過時間　　　　s 0 1 2 8 600（室温）
丁蹄。　　　　　　　　℃ 1000 551 394 105 20
δ丁肌罵丁。。4000　　℃ 0 一449 一606 一895 一980
△T。　　　　　　　℃ 0 102 167 50 0
δ△T。譲△7。一（一〇）　℃ 0 102 167 50 0
E。　　　　　　　　　GPa
一
55．4 64．1 69．1 69．1
レ
一
0．3 0．3 0．3 0．3
α。　　　　　10　6／℃
一
15．5 14．9 13．7 13．4
T。、　　　　　　　　℃ 1000 900 855 322 20
δ丁鵬窩7’。一1∞0　　℃ 0 一100 一145 一678 一980
α，　　　　　1ザ6／℃
一
19．7 19．5 17．8 17．0
外面応力　　　　MPa 0 457．4 681．8 52．9 一348。3




経過時間　　　　s 10 43 3600（室温）
軸方向応力（外面）
①簡易推定法　　MPa 218．7 343．2 242．2
②FEM　　　　MPa 215．5 334．2 236．7








④簡易推定法　　鯉a 58．7 109．6 22．7
⑤FEM　　　　腋Pa 55．9 101．1 17．5
（比率⑤／④） （0．95） （0．92） （0．77）
加熱後急冷過程
経過時間　　　　s 1 2 8 600（室温）
軸方向応力（外面）
①簡易推定法　　MPa 457．4 681．8 52．9 一348。3
②FEM　　　　瓢Pa 497．8 625．0 46．5 一338．3








④簡易推定法　　MPa 332．3 454．0 一14。7 一348．3
⑤FEM　　　　MPa 298．1 397．7 一22．9 一338。3













































































































































































































基　材 皮 膜 結 果
試験片 断面覇澱 平均醸変化 線膨張係数 外醒度 緬激変化 ヤング率 舗張係数 齪鎮A 齪値B
No． 鑑、 δr， αs 九 δ2。。
β、
αc σrs σrs B／A C，s
℃ ℃ 10－6／℃ ℃ ℃ GPa 10－6／℃ 聞Pa 腋Pa 鯉a
① 191 一171 17．0 508 一488 69．1 13．4 358．6 255±77 0．71±0．2 2，249
② 254 一234 17．0 500 一480 69．1 13．4 242．2 194±16 0．80±0．1 1，616
③ 449 一429 17．0 569 一549 69．1 13．4 6．3 13±20 2。06±3．2 1，008
④ 378 一358 17．0 454 434 69．1 13．4 一26。7 2±48 0．07±1．8 0，955
⑤ 440 一420 17．0 518 唾98 69．1 13．4 一46．1 一48±13 1．04±0．3 0，934
⑥ 491 一471 17．0 528 一508 69．1 13．4 一118．4 一98±23 0．83±0．2 0，850




















































































































































































































































































































































































































































































































熱処理条件 曲げ強度σ， 破断ひずみε， ヤンゲ率薦 皮膜強度翫，
℃一一min MPa ％ GPa MPa
溶射まま 274 0，429 69．1 297
500－5 347 0，440 81．0 356
（600－5） （367） （0．449） （83。3） （374）
800－5 408 0，466 88．0 410
1000－5 418 0，496 95．2 472














































熱処理 表6－1の 概論の 慨後の
条件 P／P、 C、 c2 破断ひずみ 破断ひずみ 皮灘度
℃一面n ε，％ ε，％ E奮，MPa
溶射まま 1，382 1．0878 1．3693 0，429 0，587 406
500－5 1，368 1．1071 1．3231 0，440 0，582 476
（600－5） （1．377） （1．1044） （1．3547） （0．449） （0．608） （506）
800－5 1，394 1．0989 1．4178 0，466 0，661 582
1000喝 1，443 1．1648 1．7621 0，496 0，874 832











































































































































































































































予熱処理 急冷前 急冷時 急冷前 皮膜応力
条件 加熱温度 最大応力 残留応力 σ。十σ，，
℃ σ。MPa 鵜，MPa MPa
600 486 90 576
溶射まま 800 691 0 691
1000 939 0 939
1200 865 0 865
600 556 一240 316
1000℃ 800 747 0 747
一5面n 1000 939 0 939







































































































































































































熱処理 修正 修正前の 修正後の ヤング率 修正後の脳ひずみ
条件 係数 破断ひずみ 破断ひずみ 囎麟 凹凸皮膜 凹凸麟 ①／②
℃咽in c2 ε，箔 ε，％① EGPa EGPa 置，％②
溶射まま 1．3693 0，485 0，664 69．8 69．1 0，587 1．13
500－5 1．3231 0，392 0，519 92．7 81．0 0，582 0．89
800－5 1．4178 0，470 0，666 102．0 88．0 0，661 1．0・1
1000－5 1．7621 0，532 0，937 105．5 95．2 0，874 1．07




































































予熱処理 熱衝撃 基材 急冷時 急冷前 皮膜応力 皮膜強度 皮膜励
条件 加熱温度 最大応力 残留応力 σ。十σrs 蕊εf ／皮灘度
℃ σ、MPa σrs　MPa MPa 柵a
STBA24 561 184 745 1，472
600 SUS304 486 121 607 506 1，200
NCF800H 539 156 695 1，374
溶射まま 800 SUS304 691 0 691 582 1，187
NCF800H 765 0 765 1，314
1000 SUS304 939 0 939 832 1，129
NCF800H 1040 0 1040 1，250
600 SUS304 556 一240 316 832 0，380
NCF800H 616 一　40 576 0，692
1000℃ 800 SUS304 747 0 747 832 0，898
NCF800H 828 0 828 0，995
1000 SUS304 939 0 939 832 1，129






































溶射皮膜 基　　材 皮膜囎励の鵬励化 熱理による皮灘さ阯

























































































































































No．① 飛。．② No．③ 四〇．④




































































































No。 ① No．② No。 ③ No． ④
T℃i 亙GPa









100 1205．8 100　1 189．3 93　i 190．9 149　1 188．2
200 i198。9 200i 179．3 204　1 183．3 260i 178．4






















800 ；116．6 800　i 129．3 816　i 124．7，

















































































































































































































































































































































溶射後・経過時間　　　s 10 43 3600（室温）
簡易推定値　　　σ湖Pa① 218．8 343．2 242．2
簡略化前の推定値σ説Pa② 214．6 336．3 238．4
（比率②／①） 0．98 0．98 0．98
加熱後急冷過程
加熱急冷後・経過時間s 1 2 8 600（室温）
簡易推定値　　　氏Mぬ① 457．4 681．8 52．9 一348。3
簡略化前の推定値σ湘Pa② 442．2 660．8 52．3 一338。2






























断面中心 No．① No．② No．③
からの 濾定 近似 多項式近似 瀦定 近似 多項式近似 瀾定 近似 多項式近似
距離 渇度 湯度 T（ア）漏ゑ＋飾＋（ン2＋身3＋脅4 温度 二度 T（・）謝動＋（ン・吻・楡島 温度 二度 T（7）謡孟＋飾＋（｝2＋砂3磁グ噛
mm ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃
0 180 180 245 245 喚46 446
2．5 180 ゑ譜180， 245 ム留245， 446 還畷46，
5．0 180 180 B濫C灘D留£留0 2喚5 2婆5 8留C需の溜置霞0 446 446 8留C部）謡露翌0
6．5 180 245 騒6
8．0 180 180 245 245 446 446
9．0 190 君3－11840，8配2346．3， 255 漁留4139，』ヨ睾一1671，C留274．3， 448 隠匿一6083g欝歌ユ248．5，C鵠83．08，
9．5 218 C親156．7，D巴一55．9， 2η か魑一20．58，鴬認0．006 458 か豊一28．93，鴬昭L壌723
9．8 265 落盟2．898 289 漁畷蹴L8留一2］2．9，C盟一療）．68， 476
嘗幽一一騨■一 縣贈鴨讐 幽　　単　　鱒　　鱒 一　　一　　〇 鱒　　閏　　願　　離 剛　　一　　轍 噂　　層　　一　　層
10．0 314 314 334 334 1）留0。7二L50，置器＝O．1715 496 496
一，一胴巴鴨一 鱒　　幡　　輌　　嚇 卿　　一　　一　　一 嚇　　輔　　輔 曹　　葡　　藺　　葡 嶋　　一　　禰 一■一一
10．1 379 漁留一6ユ53，．8認646．7， 389 ∠墨畿一5199。3，2暁鶏553．3， 520 漁鵠一応37．3，遭留2壌3。3，
10．2 444 C＝1》留盈巴0 445 C隠淫）留落豊0 544 C魂）箆同一0
10．3 508 508 500 500 569 569
材料激 Tms TD 材料湯度 コ『
高
To 材舞醸 7m、 コ’o
℃ 191 508 ℃ 254 500 ℃ 4婆9 569
願中心 No．④ No．⑤ No．⑥
からの 濾定 近似 多項式近似 潟定 近似 多項式近似 妻定 近似 多項式近似
距離 湯度 温度 T（プ〉高ム＋βグ＋（ン2ヰル3＋脅蛋 湿度 温度 T（ダ）罵ゑ＋脅＋（ン2＋ル3磁グ4 温度 丁度 7（7）竈ゑ＋脅牽（ン2幸》3＋』》
mlB ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃
0 375 375 438 438 490 490




















9．0 378 過留一IL292，露認356．35，C留IL6．515， 438 過巴一2523，8鵠60遽．4，C＝竃31．626， 490 ノ喧巴1025，8暫・3（ン7．61，C瓢15．678，








1α0 411 411 475 475 507 507
一儒讐騨脚卿需 一一一需 縣一｝鱈 一　　轄　　一
脚　」　胴　鱒
甲　　輌　　需 禰　　一　　輯　　噛
10．1 425 ノ蚕＝詔一1022．3，8隠143．3， 489 ゑ瑠一958．3，8溜：L43．3， 5重4 遼留一193，盈繍70，
10．2 440 C潔の留君留0 504 C魂）留湿寵0 521 ひ留1）豊、露圏0
10．3 454 454 518 518 528 528
材料激 Tms 70 材料蔽 Tms To 材料醸 7m、 To
℃ 378 454 ℃ 440 518 ℃ 婆91 528
一119一
蠣魅 No。⑦


































































































































熱処理 ぴ葺 σ至 ε歪 ε憂
℃一mln 躍Pa 比 ％ 比
溶射まま 274．1 1．00 0，429 LOO
500－　1 372．4 1．36 0，439 LO3
一　5 346．5 L26 0，440 1．03
一60 408．0 L49 0，417 0．98
800－　1 432．5 1．58 0，440 1．03
一　5 408．3 L49 0，466 LO9
一60 486．7 1．78 0，468 L10
1000－　1 413．3 1．51 0，452 LO6
一　5 417．9 1．52 0，496 L16
一60 406．7 1．48 0，497 1．16
1200－　1 359．7 1．31 0，499 L17
一　5 318．2 1．16 0，480 L12
一60 287．4 LO5 0，440 LO3
平滑皮膜（三本平均値）
熱処理 σf ぴf ε五 ε歪
℃一min 厳Pa 比 ％ 比
溶射まま 300．6 LOO 0，485 LOO
500一　玉 308．7 1．03 0，412 0．85
一　5 355．9 1．18 0，392 0．81
一60 418．0 1．39 0，401 0．83
800－　1 392．9 1．31 0，445 0．92
一　5 458．0 1．52 0，470 0．97
一60 508．2 1．69 0，476 0．98
1000－　1 婆76．7 ．1．59 0，529 1．09
一　5 524．6 L75 0，532 1．10
一60 580．2 L93 0，594 L22
1200－　1 ．425．4 1．42 0，593 1．22
一　5 495．8 1．65 0，631 1．30
一60 504．9 L68 0，656 1．35
備考　σ，：曲げ強度，　飯：破断ひずみ
一122一
